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TCARTSBA  
 
 .IRASNAKIW IRTIVAS S ehT  drawot stcilfnoC fo ecnacifingi  enihpesoJ
’attehcraM ni ssecorP ytirutaM s’idnarbilA A rof gnikooL s idnarbil  .
 amrahD atanaS ,sretteL fo ytlucaF ,sretteL hsilgnE fo tnemtrapeD :atrakaygoY
.3102 ,ytisrevinU  
 
 idnarbilA rof gnikooL   ekil ,stcepsa emos tuo stniop hcihw levon a si
 dna ,pihsdneirf ,evol tuoba si emeht ehT .secnereffid laicos dna msilarutlucitlum
ylimaf  nailatI htiw pu sworg ohw lrig eganeet a fo yrots eht si tI .efil -  nailartsuA
 a stneserp attehcraM .efil eganeet reh gnirud smelborp ynam secaf dna ytitnedi
71 - sraey -  retirw ehT .retcarahc niam eht sa ,eisoJ ro idnarbilA enihpesoJ ,lrig dlo
ni detseretni si   ytirutam s’enihpesoJ drawot stcilfnoc fo ecnacifingis eht gnizylana
.ssecorp  
  fo citsiretcarahc eht si tsriF .smelborp eerht no sesucof retirw ehT
 yb decneirepxe stcilfnoc eht si melborp txen ehT .retcarahc niam eht sa enihpesoJ
enihpesoJ ,ereH .enihpesoJ   ehT .stcilfnoc lanretxe dna lanretni htob secneirepxe
.ssecorp ytirutam s’enihpesoJ drawot stcilfnoc fo ecnacifingis eht si melborp tsal  
  retcarahc fo yroeht ,seiroeht eerht sesu retirw eht ,cipot eht gnizylana nI
,tcilfnoc fo yroeht ,noitaziretcarahc dna   ,sediseB .ytirutam fo yroeht dna
 retirw ehT .cipot eht sezylana retirw eht pleh ot dedeen si hcaorppa lacigolohcysp
 ot desu era tenretni eht morf secruos rehto dna skoob ynaM .hcraeser yrarbil sesu
.cipot eht ezylana ot retirw eht pleh  
 t sdnif retirw ehT  stcilfnoc lanretxe dna lanretni ynam secaf enihpesoJ tah
 stcilfnoc eht ot reh dael netfo scitsiretcarahc s’enihpesoJ .efil eganeet reh gnirud
 .traeh dna dnim reh morf emoc stcilfnoc lanretni ehT .sretcarahc rehto eht htiw
oc stcilfnoc lanretxe eht ,saerehW  reh sa hcus ,reh dnuorrus elpoep eht morf em
 evig stcilfnoc esehT .sdneirf reh dna ,dneirfyob reh ,rehcaet reh ,ylimaf
 enihpesoJ taht stcilfnoc ehT .ssecorp ytirutam s’enihpesoJ ot noitubirtnoc
im reh fo erawa semoceb ehS .dnim reh nepo yllanif secneirepxe  sah dna sekats
 ,stcilfnoc lanretni eht hguorhT .stcilfnoc eht retfa flesreh etaulave ot ytiliba eht
 nac ehs ,sediseB .yteixna dna noitartsurf reh htiw laed ot elba osla si ehs
 doog a dliub ot reh spleh tI .rehto eht htiw ecneirepxe reh etacinummoc
noitaler fles fo airetirc ehT .rehtaf reh htiw pihs -  htiw laed ot ytiliba ,noitaulave
 seveihca enihpesoJ taht ezisahpme ecneirepxe fo noitacinummoc dna ,noitartsurf
.ssecorp ytirutam reh  
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KARTSBA  
 
 .IRASNAKIW IRTIVAS  s’enihpesoJ drawot stcilfnoC fo ecnacifingiS ehT
 s’attehcraM ni ssecorP ytirutaM idnarbilA rof gnikooL  margorP :atrakaygoY .
.3102 ,amrahD atanaS satisrevinU ,artsaS satlukaF ,sirggnI artsaS idutS  
 
 idnarbilA rof gnikooL   kitinem gnay levon haubes nakapurem  naktareb
 ini levoN .laicos naadebrep nad emsilarutlukitlum  itrepes ,kepsa aparebeb adap
 atirecreb ini levoN .agraulek napudihek nad ,natabahasrep ,atnic nakametreb aguj
ailatI nanurutek satitnedi nagned hubmut gnay ajamer sidag gnaroes gnatnet -
d ailartsuA  attehcraM .aynajamer asam id halasam kaynab ipadahgnem na
 eisoJ uata enihpesoJ amanreb nuhat 71 rumureb ajamer sidag gnaroes nakijaynem
 gnay kilfnok nakifingis sisilanagnem kutnu kiratret siluneP .amatu hokot iagabes
ednep sesorp padahret enihpesoJ imalaid .aynnaasaw  
  kitsiretkarak halada amatreP .halasam agit adap sukofreb siluneP
kilfnok halada ayntujnaleS .amatu hokot iagabes enihpesoJ -  imalaid gnay kilfnok
 irad nad malad irad kilfnok imalagnem enihpesoJ ,ini levon adaP .enihpesoJ helo
alada rihkareT .raul kilfnok irad nakifingis h -  sesorp padahret tubesret kilfnok
.enihpesoJ irid adap naasawednep  
  iroet ,iroet agit nakanuggnem silunep ,ini kipot asilanagnem malaD
 ,uti nialeS .naasawedek iroet nad ,kilfnok iroet ,nanaremep nad retkarak
uj igolokisp natakednep  malad silunep utnabmem kutnu nakhutubid ag
 .naakatsuprep naitilenep edotem nakanuggnem siluneP .aynkipot asilanagnem
rebmus nad ukub kaynaB -  kutnu nakanugid tenretni irad aynnial rebmus
.ini kipot asilanagnem malad silunep utnabmem  
  awhab nakumenem siluneP  irad kilfnok kaynab ipadahgnem enihpesoJ
 gnires enihpesoJ kitsiretkaraK .aynajamer asam adap raul irad nad malad
 narikip irad gnatad malad irad kilfnoK .nial hokot nagned kilfnok naklubminem
gnaro irad gnatad raul irad kilfnok nakgnadeS .aynitah nad -  gnaro  ,ayngnililekesid
namet nad ,hisakek ,urug ,agraulek itrepes - kilfnoK .aynnamet -  irebmem ini kilfnok
kilfnoK .enihpesoJ naasawednep sesorp padahret isubirtnok -  gnay kilfnok
 naka radas idajnem aI .aynnarikip akubmem aynrihka adap imala enihpesoJ
ad aynnahalasek  haletes irid isaulavegnem kutnu naupmamek ikilimem n
 upmam enihpesoJ ,malad irad kilfnok iulaleM .tubesret kilfnok imalagnem
 upmam aguj ai ,uti nialeS .aynnaawecekek nad isartsurf asar isatagnem
pad ini laH .nial gnaro adapek aynnamalagnep nakisakinumoknem  ta
airetirK .aynhaya nagned kiab gnay nagnubuh nugnabmem kutnu aynutnabmem -
 nad ,isartsurf asar isatagnem naupmamek ,irid isaulavegnem malad airetirk
 enihpesoJ awhab nakitkubmem namalagnep nakisakinumokgnem naupmamek
.aynnaasawednep sesorp iapacnem halet  
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